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Danmarks Udførsel og Indførsel af Landbrugs­
produkter 
i
L a n d b r u g s a a r e t  1ste  O k t o b e r  1885 — 30te 
S eptem ber 1886,
sammenlignet med de nærmest foregaaende 10 Landbrugsaar.
A f Cand. polit. F r e d e r ik  R e c k ,  Assistent i det kgl. danske 
statistiske Bureau.
A f  de tabellariske Oversigter, som findes opførteSide 
111 — 114, udvise Tabel I  og I I  henholdsvis vor Udførsel 
og vor Indførsel af de væsentligste Landbrugsprodukter 
fra 1ste Oktober 1885 til 30te September 1886 saavel 
kvartalsvis som for hele Aaret samt Tabel I I I  og IV  hen­
holdsvis Udførselen med Indførselen og Overskudsud­
førselen (Udførsel Indførsel) af de samme Produkter 
baade i Landbrugsaaret 1ste Oktober 1885 til 30te Sep­
tember 1886 og gjennemsnitlig i de nærmest foregaaende 
10 Landbrugsaar fra 1ste Oktober 1875 til 30. September 
1885.
Som Materiale har man benyttet de af det kongelige 
danske statistiske Bureau udgivne Kvartalsoversigter over 
Danmarks Udførsel og Indførsel i ovennævnte Tidsrum.
Nedenfor skal meddeles det væsentligste Indhold af 
disse Tabeller, hvomæst man skal sammenholde de frem­
dragne Punkter med tilsvarende fra de tidligere Land­
brugsaar.
Den samlede U d f ø r s e l ,  I n d f ø r s e l  og O v e r s k u d s ­
u d f ø r s e l  af uformalede og formalede K o r n v a r e r  har 
i  Landbrugsaaret 1885— 1886, sammenholdt med de nær­
mest foregaaende 10 Landbrugsaar, været følgende:



















ed de i Tabel III, Side 113, og Tabel IV





snitlig i Tiaaret (henholdsvis 
1.663860, 1.198486, 465374 og 621257, 32509, 588748). 
G
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A f Oversigten fremgaaer det, at Landbrugsaaret 1885 
— 1886 udviser for u f o r m a l e d e  og f o r m a l e d e  K o r n ­
v a r e r  t i l s a m m e n  et Udførselsoverskud paa 58921 Tdr. 
Bette er vel en Fremgang i Forbold f i l  de to nærmest 
foregaaende Landbrugsaar 1884— 1885 og 1883— 1884. idet 
disse endog udvise Indførselsoverskud paa henholdsvis 
914763 Tdr, og 1.328277 Tdr., men Udførselsoverskuddeit 
i  1885— 1886 er dog kun af ringe Størrelse og udgjør 
ikke engang en Tiendedel af, hvad Gjennemsnittet af vor 
Overskudsudførsel af uformalede og formalede Kornvarer 
tilsammen i de ti Landbrugsaar fra 1875— 1876 t il 1884
— 1885 naaede op til, idet dette udgjorde 656963 Tdr. 
O p g a n g e n  i Forhold t il Landbrugsaarene 1884— 1885 og
1883— 1884 skyldes dels en F o r ø g e l s e  i  U d f ø r s e l e n ,  
dels en F o r m i n d s k e l s e  i I n d f ø r s e l e n .  Forøgelsen i 
Udførselen af uformalede og formalede Kornvarer tilsam­
men i 1885— 1886, sammenholdt med den tilsvarende Ud­
førsel i 1884—1885 og i 1883— 1884, udgjorde saaledes 
henholdsvis over 20 pCt. og henimod 30 pCt. (Aaret 1885
—  1886: 1.656697 Tdr., Aaret 1884— 1885: 1.369187 Tdr., 
Aaret 1883— 1884: 1.277162 Tdr.), ligesom Formindskelsen 
i  Indførselen af samme Varer og for samme Tidsrum 
naaede op til henholdsvis over 30 pCt. og henimod 40 pCt. 
(Aaret 1885— 1886: 1.597776 Tdr., Aaret 1884— 1885: 
2.283950 Tdr., Aaret 1883— 1884: 2605439 Tdr.). Hvad 
paa den anden Side N e d g a n g e n  i Forhold til Gjennem- 
snittet af de ti Landbrugsaar fra 1875— 1876 til 1884— 
1885 angaaer, da har denne udelukkende sin Grund i en 
F o r m i n d s k e l s e  i U d f ø r s e l e n ,  idet ogsaa vor Indførsel af 
Kornvarer i 1885— 1886 har været i  Nedgang. Udførselen af 
uformalede og formalede Kornvarer tilsammen i 1885— 1886 
var saaledes henimod 30 pCt. mindre end Gjennemsnittet 
af de foregaaende ti A ars Udførsel (Aaret 1885— 1886:
1.656697 Tdr., Gjennemsnittet af Tiaaret: 2.321184 Tdr.); 
men samtidig hermed var ogsaa Indførselen af samme 
Varer og for samme Tidsrum formindsket, dog kun med
T id ssk rift  fo r  La n d ø k o n o m i. 5. R æ kke. V I .  1—-2. 7
henimod 4pCt. (Aaret 1885— 1886: 1.597776 Tdr., Gjennem- 
snittet af Tiaaret: 1.664221 Tdr.).
I n d e n f o r  K o r n v a r e r n e  er det atter udelukkende 
de u f o r m a l e d e  K o r n v a r e r ,  hvorpaa den ovenomtalte 
opadgaaende Bevægelse falder. Landbrugsaaret 1885— 1886 
udviser saaledes i Forhold t il de to nærmest forudgaaende 
Landbrugsaar 1884— 1885 og 1883— 1884 for uformalede 
Kornvarer i  Udførselen en Forøgelse af henholdsvis hen- 
imod 40 pCt. og henimod 60 pCt. (Aaret 1885 — 1886:
1.192315 Tdr., Aaret 1884— 1885: 859644 Tdr., Aaret
1883—  1884: 747590 Tdr.) og i Indførselen en Formind­
skelse af henholdsvis c. 30 pCt. og c. 40pCt. (Aaret 1885 
— 1886: 1.550013 Tdr., Aaret 1 8 84- 1885: 2,234472 Tdr., 
Aaret 1883— 1884: 2.549507 Tdr.) Følgen heraf er, at 
der vel i Aaret 1885 — 1886 endnu er et Indførselsover­
skud af uformalede Kornvarer, men at dette kun udgjør 
357698 Tdr., hvorimod Indførselsoverskuddene i Aarene
1884—  1885 og 1883— 1884 naaede op til henholdsvis
1.374828 Tdr. og 1.801917 Tdr. Anderledes forholder det 
sig med de f o r m a l e d e  K o r n  v a r  er. Landbrugsaaret
1885—  1886, sammenholdt med de to nærmest forudgaaende 
Landbrugsaar, udviser nemlig for denne Varegruppe en 
Formindskelse i  Udførselen af omkring 10 pCt. (Aaret 
1 8 8 5 - 8 6 :  464382 Tdr., Aaret 1884— 1885: 509543 Tdr., 
Aaret 1883— 1884: 529572 Tdr.), hvilken kun lidet mod­
virkes af en samtidig stedfunden mindre Nedgang i In d ­
førselen, da vor Indførsel af formalede Kornvarer er for­
holdsvis ringe (Aaret 1885— 1886: 47763 Tdr., Aaret 1884 
— 1885: 49478 Tdr., Aaret 1883— 1884: 55932 Tdr.), og 
heraf følger atter, at der i Aaret 1885— 1886 er et U d­
førselsoverskud af denne Varegruppe paa ikkun 416619 
Tdr., medens de tilsvarende Udførselsoverskud i Aarene
1884— 1885 og 1883— 1884 naaede op til henholdsvis 
460065 Tdr. og 473640 Tdr. Seer man paa den anden 
Side hen til Nedgangen i Forhold til Gjennemsnittet af 
Tiaaret, da falder denne i forholdsvis nogenlunde lige Grad 
paa u f o r m a l e d e  og f o r m a l e d e  K o r n v a r e r .  Land-
brugsaaret 1885— 1886 udviser saaledes i Forhold t il T i-  
aarets Gjennemsnit for u f o r m a l e d e  Kornvarer i  Udfør­
selen en Formindskelse af c. 30 pCt. (Aaret 1885— 1886: 
1.192315 T d r ., Gjennemsnittet af Tiaaret: 1.704141 Tdr.) 
og for f o r m a l e d e  Kornvarer i Udførselen en Formindskelse 
af c. 25 pCt. (Aaret 1885— 1886: 464382 Tdr., Gjennem­
snittet af Tiaaret 617043 Tdr.). I  samme Tidsrum var 
vel Indførselen af uformalede Kornvarer formindsket og 
Indførselen af formalede Kornvarer forøget, men da paa 
den ene Side Nedgangen i vor Indførsel af uformalede 
Kornvarer kun udgjorde henimod 5 pCt. (Aaret 1885— 
1896: 1.550013 Tdr., .Gjennemsnittet af Tiaaret: 1.630601 
Tdr.), og da paa den anden Side vor Indførsel af for­
malede Kom varer — som allerede ovenfor berørt —  kun 
har forsvindende Betydning (1885— 1886: 47763 Tdr., 
Gjennemsnittet af Tiaaret: 33620 Tdr.), er det Bevægelsen 
i vor Udførselshandel af disse Varer, som bestemmer F o r­
holdet. Det samlede Besultat hiiver derfor ogsaa, at Aaret
1885— 1886 udviser for uformalede Kornvarer et Indfør­
selsoverskud paa 357698 Tdr. og for formalede Kornvarer 
et Udførselsoverskud paa ikkun 416619 T d r., hvorimod 
Gjennemsnittet af de foregaaende ti Landbrugsaar har for 
nformalede Kornvarer et Udførselsoverskud paa 73540 Tdr. 
og for formalede Kornvarer et Udførselsoverskud paa endog 
583423 Tdr.
I n d e n f o r  de u f o r m a l e d e  K o r n v a r e r  er det, 
hvad U d f ø r s e l e n  angaaer, som Tabellerne i  Slutningen 
af Afhandlingen vise, paa den ene Side fornemlig 
vor Udførsel af uformalet H v e d e ,  B y g  og H a v r e  i 
Aaret 1885— 1886 (henholdsvis 334646 Tdr., 642291 Tdr. 
og 72476 T d r.), der har været højere end den tilsvarende 
Udførsel i  hvert af Aarene 1884— 1885 og 1883— 1884 
(henholdsvis 139100 Tdr., 449480 Tdr. og 26650 Tdr. 
samt henholdsvis 181257 Tdr., 300564 Tdr. og 23140 
Tdr.), medens omvendt vor Udførsel af uformalet R u g  i 
samme Tidsrum  har været noget i  Nedgang (96195 Tdr. 
mod 161178 Tdr. og 145277 Tdr,); og paa den andenSide
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•er det i Særdeleshed vor Udførsel af uformalet R u g ,  B y g  
■ Havre i 1885—1886 (henholdsvis 96195 Tdr., 642291 
Tdr. og 72476 Tdr.), der har været lavere end den til­
isvarende Udførsel i Gjennemsnit af Tiaaret fra 1875— 1876 
til 1884—1885 (henholdsvis 300423 Tdr., 900098 Tdr. og 
214019 Tdr.), medens omvendt vor Udførsel af uformalet 
H v e d e  i samme Tidsrum har været ikke lidt i Opgang 
'(334646 Tdr. mod 220359 T d r.).—  Seer man dernæst hen 
H l I n d f ø r s e l e n ,  da er det paa den ene Side fornemlig vor 
Indførsel af uformalet H v e d e,  R u g ,  B y g ,  H a v r e ,  alLaa 
af alle vore vigtigere Kornsorter, samt af M aj s  i Aaret 
1885 —1886 (henholdsvis 450351 Tdr., 471061 Tdr., 13013 
Tdr., 196931 Tdr. og 391148 Tdr.), der har været lavere 
end den tilsvarende Indførsel i hvert af Aarene 1884— 1885 
og 1883— 1884 (henholdsvis 560239 Tdr., 560228 Tdr., 181255 
Tdr., 327772 Tdr. og 538043 Tdr. samt henholdsvis 660194 
Tdr., 560178 Tdr., 266494 Tdr., 525468 Tdr. og450564 Tdr.), 
og paa den anden Side er det navnlig vor Indførsel af 
uformalet B y g  og M a j s  i  1885— 1886 (henholdsvis 13013 
Tdr. og 391148 Tdr.), der har været lavere end den til­
svarende Indførsel efter Tiaarets Gjennemsnit (henholdsvis 
94139 Tdr. og 441112 Tdr.), medens omvendt vor Ind­
førsel af uformalet H v e d e ,  R u g  og H a v r e  i samme 
Tidsrum har været noget i  Opgang (henholdsvis 450351 
Tdr., 471061 Tdr. og 196931 Tdr. mod henholdsvis 425791 
Tdr., 447436 Tdr. og 186722 Tdr.). Heraf er det ende'ig 
.en Følge, at Landbrugsaaret 1885— 1886, sammenholdt 
med de to nærmest forudgaaende Landbrugsaar 1884— 1885 
og 1883— 1834, udviser et f o r m i n d s k e t  I n d f ø r s e l s ­
o v e r s k u d  af uformalet H v e d e ,  R u g ,  H a v r e  og M a j s  
(henholdsvis 115705 T d r., 374866 Tdr., 124455 Tdr., 
360945 Tdr. mod hennoldsvis 421139 Tdr., 399050 Tdr., 
301122 Tdr., 470897 Tdr. og henholdsvis 478937 Tdr., 
414901 Tdr., 502328 Tdr., 373248 Tdr.) og et f o r ø g e t  
I J d f ø r s e l s o v e r s k u d  af uformalet B y g  (629278 Tdr. 
mod 268225 Tdr. og 34070 Tdr.), samt at samme Land- 
hrugsaar, sammenholdt med Gjennemsnittet af de ti Land­
brugsaar fra 1785 —1876 til 1884— 1885, udviser e t f o r ø g e t
f n d f ø r s e l s o v e r s k u d  a f uformalet R u g  og H a v r e  
(henholdsvis 374866 Tdr., 124455 Tdr. mod henholdsvis 
147013 Tdr., et Udførselsovirskud paa 27297 Tdr.) og et 
f o r m i n d s k e t  U d f ø r s e l s o v e r s k u d  af uformalet B y g  
(629278 Tdr. mod 805959 Tdr.), saaledes at det alene 
er uformalet H v e d e  og M a j s ,  hvis I n d f ø r s e l s o v e r ­
s k u d  i 1885 — 86 har været m i n d r e  end de tilsvarende 
Gjennemsnitstal (henholdsvis 115705 Tdr., 360945 Tdr. 
mod henholdsvis 205432 Tdr., 399830 Tdr.). Dette beu 
lyses nærmere ved de tre efterfølgende Oversigter, der for 
hver af Kornsorterne: U f o r m a l e t  H v e d e ,  R u g ,  B y g ,  
H a v r e  og M a j s  angive henholdsvis U d f ø r s e l e n ,  In d ­
f ø r s e l e n  og O v e r s k u d s u d f ø r s e l e n  i hvert af Land- 
brugsaarene fra 1875— 1876 til 1885— 1886:
U d fø r s e l.
Landbrugsaaret Uformalet Uformalet Uformalet Uformalet Uformalet
Hvede Rug Byg Havre Majs
Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr.
1875-76 ............. 342037 499118 1.111551 286333 8
1876-77 ............ 1419H5 168397 583412 51055 7428
1877-78 ............ 237305 174841 900466 173616 18330
1878-79 ............ 264148 255903 1,475712 736974 19285
1879-80 ............. 258776 356994 1,341174 342759 124258
1880-81 ............. 355361 757818 1,256259 204236 59708
1881-82.......... .. 122066 311901 784783 56693 12919
1882-83 ............ 161571 172805 797576 238734 26425
1883-84............ 161257 145277 300564 23140 77316
1884-85............. 139100 161178 449480 26650 67146
Gjennemsnit af
Tiaaret........... 220359 300423 900098 214019 41282
1885-86 ............. 334646 96195 642291 72476 30203
In d f ø r s e l .
Landbrugsaaret Uformalet Uforinalet Uformalet Uformalet Uformalet
Hvede E u g B y g Havre Majs
Tdr. Td r. Tdr. Tdr. Tdr.
1875-76............ 117303 390548 60889 35387 70074
1876-77............. 354907 661816 106220 159044 504342
1877-78............. 365609 600456 53500 107045 415314
1878-79 ............ 231215 346066 34072 36838 327655
1879-80............. 320406 524381 64582 71474 676190
1880-81 ............. 256907 69891 12829 111378 737690
1881-82 ............ 691350 323507 52706 284626 230521
1882-83............. 699776 437290 108841 208192 460723
1883-84 ............ 660194 560178 266494 525468 450564
1884-85............. 560239 560228 181255 327772 638043
Gjennemsnit af
Tiaaret........... 425791 447436 94139 186722 441112
1885-86............. 460351 471061 13013 196931 391148
O v e r s k u d s  u d fø rs e l.
Landbrugsaaret Uformalet Uformalet Uformalet Uformalet Uformalet
Hvede Eu g B yg Havre Majs
Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr.
1875-76 ............. 224734 108570 1.050662 250946 —  70066
1876-77............. 7212942 7493419 477192 7107989 7496914
1877-78 ............. 7128304 7425615 846966 66571 7-896984
1878-79 ............. 32933 -7  90163 1.441640 700136 7308370
1879-80............. -i- 61630 7167387 1-276592 271285 7551932
1880-81............. 98454 687927 1.243430 92858 7677982
1881-82............. -7-569284 7  11606 732077 — 227933 7217602
1882-83 ............. — 538205 -7264485 688735 30542 7434298
1883-84............. -7478937 7414901 34070 7502328 7373248
1884-85............ -7421139 7399050 268225 7301122 -7470897
Gjennemsnit af
Tiaaret........... 7-205432 7147013 805959 27297 7399830
1 8 8 5 -8 6 .,____ -7115705 7374866 629278 7124456 7360945
I n d e n f o r  de f o r m a l e d e  K o r n v a r e r  er det, 
livad U d f ø r s e l e n  angaaer, fornemlig vor Udførsel af 
H v e d e m e l ,  R u g m e l  samt B y g m e l  og G r y n  i Aaret 
1885— 86, der har været lavere end den tilsvarende Ud­
førsel saavel i hvert af Aarene 1884— 1885 og 1883— 
1884 som i Gjennemsnit af Tiaaret fra 1875— 1876 til 
1884— 1885, og, hvad I n d f ø r s e l e n  angaaer, navnlig vor 
Indførsel af H v e d e m e l  og B o g h v e d e g r y n  i 1885—  
1886, der har været lavere end den tilsvarende Indførsel 
i  hvert af de to nærmest forudgaaende Aar, samt især vor 
Indførsel af H v e d e m e l  og R u g m e l  i  samme Aar, der
har været højere end de tilsvarende Gjennemsnitstal for
Tiaaret. Der blev saaledes u d f ø rt :
i  1885-86 i 1884-85 i  1883-84 i  Gjennemsnit af Tiaaret
Tdr. Tdr. Tdr. Tdr.
(1 Td. =  200 Pd.)
af Hvedem el............... 383,601 404,323 421,246 484,608
- R u g m e l................... 69,933 93,360 92,274 108,613
- Bygmel og Gryn . . 10,204 11,312 14,541 27,587
Fremdeles blev der i n d f ø r t :
i  1885-86 i  1884-85 i  1883-84 i Gjennemsnit af Tiaaret
Tdr. Tdr. Tdr. Tdr.
(1 Td. =  200 Pd.)
af H vedem el............... 27,215 27,350 33,185 13,603
- R u g m e l................... 5,598 5,155 2,478 3,175
- Boghvedegryn___ 12,677 15,108 14,703 13,904
Gaa v i dernæst over til Vare-Gruppen:: L e v e n d e
K r e a t u r e r ,  da have vi ogsaa, hvad angaaer disse, paa 
omstaaende Tabel sammenstillet fo r  h v e r  e n k e l t  
H u s d y r k l a s s e s  V e d k o m m e n d e  saavel U d f ø r s e l  og 
I n d f ø r s e l  som O v e r s k u d s u d f ø r s e l  for Landbrugsaarene 
fra 1875— 1876 til 1885— 1886 og skulle hertil føje et 
Par Bemærkninger.
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Stkr.
1875-7fi 5856 3347 2509 101353 17779 83574 7329 443 6886
1876-77 7469 2235 5234 105293 14551 90742 4970 298 4672
1877-78 12598 1748 10850 93456 20090 73366 3861 375 3486
1878-79 12208 2534 9674 86629 23807 62822 4775 508' 4267
1879-80 13787 4236 9551 85824 21662 64162 5645 525 5120
1880-8) 11802 5517 6285 83312 7323 75989 5362 97 5265
1881-82 11477 6897 4580 99759 1668 98091 3637 18 3619
1882-83 9200 6724 2476 123253 19273 1039S0 6676 321 6355
1883-84 10904 4256 6648 112263 17988 94275 10667 839 9828
1884-85 11191 3975 7216 98222 15898 82324 7579 1162 6417
Gjennem 
s n it . . 10649 4147 6502 98936 16004 82932 6050 459 5591
1885-86 12341 2801 9540 84624 10635 73989 5907 877 5030
Vor Overskudsudførsel af H e s t e ,  som i Tidsrummet 
fra 1877— 1878 til 1882— 83 havde været i uafbrudt og 
stærk Nedgang, saa at den i sidste Aar var sunken ned 
til et Antal af ikkun 2476 Stkr. (mod 10,850 Stkr. i 1877 
— 1878), har atter gjennem. 1883.— 1884, 1884— 1885 og 
1885— 1886 været i Opgang og er i  det sidste Landbrugs- 
aar stegen op til at udgjøre 9540 Stkr., hvilket er hen- 
imod 50 pCt. højere end vor Overskudsudførsel af Heste 
gjennemsnitlig i; de ti Landbrugsaar fra 1875— 1876 til 
1884— 1885, idet denne udgjorde 6502 Stkr. Grunden til 
Opgangen i Overskudsudførselen af Heste baade fra 1883 
— 1884 til 1884— 1885 og fra 1 8 84-1 885  til 1885— 86 
maa søges dels i  en: F o r ø g e l s e  i U d f ø r s e l e n ,  dels i 
en; F o r m i n d s k e l s e  i I n d f ø r s e l e n .  Vor Udførsel a f 
Heste i Landbrugsaarefe 1885;- 1886 udgjorde saaledes 
endog 12,341 Stkr. mod 11,191 Stkr. i 1884— 1885 og 
10,904 Stkr. i 1883 -  1884, og samtidig hermed havde vor 
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Stkr.
60505 17617 42888 165627 7707 157920 7222 2496 4726
55130 14167 40968 206669 5369 -201300 9126 2210 6916
61221 19591 41630 194493 12846 -181647 5722 1693 4929
60486 17538 42948 201325 8130 -193195 5630 864 4766
78721 2J046 54675 242747 10923 -231824 7221 1602 5619
69589 17243 52846 244925 15982 ,228943 5530 1968 3562
96162 2.359 73803 264669 16314 •24KB55 9707 1366 8341
103539 23082 80457 333138 20853 ,312285 11680 735 10915
104813 24865 79948 346469 36429 -310040 9243 1553 7690
70421 23042 47379 216078 26951 •189127 6079 1829 4250
76059 20355 55704 241614 16150 225164 7716 1632 6081
77900 22126 55774 218395 25523 -192872 6673 898 5775
Stkr. mod henholdsvis 3975 Stkr. og 4256 Stkr. i de 
to nærmest forudgaaende Landbrugsaar, hvorfor ogsaa vor 
Udførsel af Heste i 1885— 1886 (12,341 Stkr.) var over 
15 pCt. større, men vor Indførsel af Heste i samme Aar 
(2801 Stkr.) over 30 pCt. mindre end de tilsvarende 
Gjennemsnits-Tal for Tiaaret (henholdsvis 10,649 Stkr. og 
4147 Stkr.). Vor U d f ø r s e l  af Heste gaaer nærmest til 
Tydskland. Vor I n d f ø r s e l  af Heste kommer fornemlig 
fra Sverrig og Tydskland.
Omvendt forholder det sig derimod med vor Overskudsud­
førsel af H  o r n k v æ g. Denne var nemlig i  Tidsrummet fra 1878 
— 1879 til 1882— 1883 uafbrudt stigende og naaede i det sidst­
nævnte Aar op til et Antal af 103,980 Stkr. (mod 62,822 Stkr. i 
1878— 1879), men har igjennem 1883 -1884,  1884 — 1885 og 
1885— 1886 været i Nedgang og er i det sidste Land- 
hrugsaar sunken ned til at udgjøre 73,989 Stkr., hvilket 
er ca. 10 pCt. lavere end vor Oversku dsudførsel af Horn­
kvæg gjennemsnitlig i Tiaaret, idet denne naaede op til
82,932 Stkr. Grunden til Nedgangen i vor Overskuds­
udførsel af Hornkvæg baade fra 1883— 1884 til 1884— 1885 
og fra 1884— 1885 til 1885— 1886 maa udelukkende søges 
i en F o r m i n d s k e l s e  i U d f ø r s e l e n  fra Aar t il Aar, 
idet o g s a a  I n d f ø r s e l e n  af Hornkvæg i 1885— 1886 er 
la v e r e  end Indførselen i hvert af de to nærmest forud- 
gaaende Aar. Vor Udførsel og Indførsel af Hornkvæg i 
Landbrugsaaret 1885— 1886 udgjorde saaledes ikkun hen­
holdsvis 84,624 Stkr. og 10,635 Stkr. mod henholdsvis 
98,222 Stkr. og 15,898 Stkr. i 1884— 1885 samt 112,263 
Stkr. og 17,988 Stkr. i  1883—1884, hvorfor ogsaa vor 
Udførsel og Indførsel af Hornkvæg i 1885— 1886 (hen­
holdsvis 84,624 Stkr. og 10,635 Stkr.) var henholdsvis c. 
15 pCt. og over 30 pCt. lavere end de tilsvarende Gjen- 
nemsnitstal for Tiaaret (henholdsvis 98,936 Stkr. og 16,004 
Stkr.). Vor U d f ø r s e l  af Hornkvæg gaaer nærmest t il 
England og Tyskland. Vor I n d f ø r s e l  af Hornkvæg 
kommer fornemlig fra Sverrig og Tyskland.
Vor Overskudsudførsel af E a a r ,  som bevægede sig i 
Tidsrummet fra 1875— 1876 til 1880— 1881 mellem
40.000 Stkr. og 60,000 Stkr. og i Tidsrummet fra 1881 
— 1882 til 1883— 1884 endog mellem 70,000 Stkr. og
80.000 Stkr., var i  1884— 1885 sunken ned til at udgjøre 
ikkun 47,379 Stkr., men er i Landbrugsaaret 1885— 1886 
atter stegen op til et Antal af 55,774 Stkr. eller omtrent 
lige saa mange, som vor gjennemsnitlige Overskuds­
udførsel af Eaar i Tiaaret udgjorde (55,704 Stkr.). Op­
gangen fra 1884—1885 til 1885— 1886 skyldes først og 
fremmest en F o r ø g e l s e  i U d f ø r s e l e n ,  dernæst ogsaa 
noget en F o r m i n d s k e l s e  i I n d f ø r s e l e n .  Vor Ud­
førsel af Faar i Landbrugsaaret 1885— 1886 var saaledes 
i Antal 77,900 Stkr. mod 70,421 Stkr. i  1884— 1885, og 
samtidig hermed udgjorde vor Indførsel af Faar i samme 
Aar 22,126 Stkr. mod 23,042 Stkr. i  det nærmest forud- 
gaaende Landbrugsaar. Vor U d f ø r s e l  af Faar gaaer 
nærmest t il England, og vor I n d f ø r s e l  af Faar kommer 
fornemlig fra Sverrig.
Ogsaa vor Overskudsudførsel af S v i n  har fra 1875 
— 1876 til 1883— 1884 været i betydelig Fremgang og 
er i 1884— 1885 gaaet ikke lidet tilbage, ligesom den i 
Landbrugsaaret 1885— 1886- atter tager til, om end kun i 
ringe Grad. Den bevægede sig saaledes i Tidsrummet 
fra 1875— 1876 til 1881— 1882 mellem 150,000 Stkr. og
250,000 Stkr., var i 1882— 1883 og 1883— 1884 endog 
voxet op til over 300,000 Stkr., sank derpaa i 1884—  
1885 ned til at udgjøre ikkun 189,127 Stkr. og er i  
Landbrugsaaret 1885— 1886 atter stegen, men kun til 
192,872 Stkr. Denne Overskudsudførsel er derfor ogsaa 
henimod 15 pCt. lavere end Tiaarets gjennemsnitlige 
Overskudsudførsel (225,464 Stkr.). Opgangen ber fra 
1884— 1885 til 1885—1886 bar ligeledes sin Grund 
dels og nærmest i  en f o r ø g e t  U d f ø r s e l ,  dels 
ogsaa noget i en f o r m i n d s k e t  I n d f ø r s e l .  Vor 
Udførsel af Svin i Landbrugsaaret 1885— 1886 var saa­
ledes i Antal 218,395 Stkr. mod 216,078 i 18 84-1885, 
og samtidig hermed udgjorde vor Indførsel af Svin i 
samme Aar 25,523 Stkr. mod 26,951 Stkr. i det nærmest 
forudgaaende Landbrugsaar. Vor U d f ø r s e l  af Svin 
gaaer nærmest til Tyskland, og vor I n d f ø r s e l  af Svin 
kommer fornemlig fra Sverrig.
Hvad fremdeles F e d e v a r e r n e :  F l æ s k  og K j ø d
samt S m ø r  angaaer, giver omstaaende Oversigt en 
samlet Frem stilling af deres U d f ø r s e l ,  I n d f ø r s e l  
og O v e r s k u d s u d f ø r s e l  i Landbrugsaaret 1885— 
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i  ”  s
0 -^33
Tdr.
1875-76 10.768703 3.026067 7 742636 135486 23832 111651
1876-77 13.452762 4.623769 8.828993 119480 28265 91215
1877-78 11.281311 5.637346 5 643965 106053 20908 85145
1878-79 11.693153 7.930616 3762537 100097 19742 803,55
1879-80 13.829407 9.869592 8.959815 109679 24636 85043'
1880-81 12.768769 9 037749 3.731020 113670 26597 87073
1881-82 14.710647 5.084117 9.626530 117846 30538 87308
1882-83 22.913257 10.985515 11 927742 152173 33182 118991
1883-84 31.109863 3.977055 27.132808 150674 34543 116131
1884-85 34.818622 9.017577 25.801045 154128 43569 110559
(Ijennein-
snit 17.734649 6.918940 10.815709 125929 28581 97348
1885-86 33.754019 6.862357 26.891662 179,75 36774 143901
Vor Overskudsudførsel af F l æ s k  og K j ø d  t i l s a m ­
m e n  i Landbrugsaaret 1885 — 1886 naaer altsaa op tik 
26.9 Mili. Pd. og er omtrent af samme Størrelse som 
Overskudsudførselen heraf i de to nærmest forudgaaende 
Landbrugsaar 1883 — 1884 og 1884— 1885, der udgjorde 
henholdsvis 27.7 Mili. Pd. og 25.8 Mili. Pd., men be­
tydelig højere end den tilsvarende Overskudsudførsel i 
hvert af Landbrugsaarene fra 1875 — 1876 til 1882— 1883, 
der bevægede sig fra henimod 4 Mili. Pd. til henimod 
12 Mili. Pd., hvorfor den ogsaa er omtrent tre Gange saa 
stor som Gjennemsnittet af vor Overskudsudførsel af Flæsk 
og K jød i Tiaaret, der ikkun udgjorde 10,8 Mili. Pd. 
Opgangen for Aaret 1885— 1886 i Forhold til Gjennem­
snittet af Tiaaret skyldes næsten udelukkende en s t æ r k t  
f o r ø g e t  U d f ø r s e l  (33.7 Mili. Pd. i 1885— 1886 mod 
17.7 Mili. Pd. i Gjennemsnit af Tiaaret, en Opgang af c. 
90 pCt.), idet vor I n d f ø r s e l  af Flæsk og K jø d  tilsam­
men i 1885— 1886 kun er en U b e t y d e l i g h e d  l a v e r e  
end den tilsvarende Indførsel efter Tiaarets Gjennemsnit
(6,862 Miil. Pd. i  1885— 1886 mod 6,gig M ili. Pd. i  
Gjennemsnit af Tiaaret). Nedenstaaende Oversigt angiver 
for F l æ s k  for  s i g  og K j ø d  f o r  s i g  U d f ø r s e l e n ,  
I n d f ø r s e l e n  og O v e r s k u d s u d f ø r s e l e n  i hvert af 
Landbrugsaarene fra 1875—1876 til 1885— 1886.
Landbrugsaaret
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i ”  S”
0  » " 2£3
Mi 11. J T
1875-76 .............................. 7-3 1-4 5.9 3-5 1*6 1 .9
1876-77 .............................. 1 0 ., 2-3 7-4 3., '•8 1-4
1877-78 ............................... 8 . 6 3 .4 5 , 2-7 2-3 0 .5
1878-79 ............................... K « , 4-, 2 -, 2-4 u-0.3
1879-80 .............................. 1 1 .4 6 , 5.0 2 , 3-5 -Ul-x
1880-81 ............................... 10.„ 6 , 3.9 2-8 2-9 -•:0,
1881-82 ............................... 10.9 1 , 9 , &8 3-4 0 ,
1889-88 ............................... I 8 .3 6 .9 11-9 4-4 4-i 0.„
1883-84 .............................. 28.,, 2-i 25.9 3 , 1-9 1-9
1884-85 ............................... 3 2 , 6 .4 25.8 2-6 2-0 0.0
Gjennem snit af T i -
aaret .................................. 1 4 , 4-3 10, d.0 2.6 0 .4
1685-86 .............................. 3 1 , 4 , 27-o 2-6 2 .7 -UO,
Tager man nu hver af disse to Fedevarer for sig, 
fremgaaer det af Oversigten, at saavel O p g a n g e n  i deres 
samlede U d f ø r s e l  for Aaret 1885— 1886, sammenholdt 
med Gjennemsnittet af Tiaaret, som N e d g a n g e n  i deres 
samlede I n d f ø r s e l  for samme Tidsrum udelukkende 
falder paa F l æ s k ,  idet o m v e n d t  Udførselen og In d ­
førselen af K j ø d  samtidig har været henholdsvis i Ned­
gang og i Opgang. I  LandbrugSiiaret 1885— 1886 udgjorde 
saaledes vor Udførsel og Indførsel af Flæsk henholdsvis 
31.j M iil. Pd. og 4.x M ili. Pd. mod henholdsvis 14.7 Mili. 
Pd. og 4.3 Mili. Pd. efter Gjennemsniltet af Tiaaret, men 
samtidig hermed var vor Udførsel og Indførsel af Kjød i 
samme Aar henholdsvis 2.6 Mili. Pd. og 2.7 Mili. Pd. mod 
henholdsvis 3.0 Miil. Pd. og 2.c M ili. Pd. efter Tiaarets
Gjennemsnit. Derfor er det ogsaa alene Flæsk, at den 
stærke Stigen i  de to Fedevarers samlede Overskudsudførsel 
skyldes. Vor Overskudsudførsel af Flæsk naaede saaledes 
op til 27.0 Mili. Pd. i 1885— 1886 mod ikkun 10.4 Mili. 
Pd. efter Gjennemsnittet, hvorimod Aaret 1885— 1886 ud­
viser for K jød et Indførselsoverskud paa 0.t Mili. Pd. mod 
et Udførselsoverskud paa 0.4 M ili. Pd. som Gjennemsnitstal. 
Y o r U d f ø r s e l  af Flæ sk gaaer nærmest t il England, og 
vor I n d f ø r s e l  af Flæsk kommer fornemlig fra de for­
enede Stater af Nordamerika samt Sverrig. Vor U d ­
f ø r s e l  af Kjød gaaer nærmest til Norge og Tyskland, 
og vor I n d f ø r s e l  af K jød kommer fornemlig fra vore 
nordlige Bilande, Sverrig samt de forenede Stater af Nord­
amerika.
Hvad endelig vor Overskudsudførsel af S m ø r  i Land- 
brugsaaret 1885— 1886 angaaer (143,901 Tdr.), da er denne 
ikke lidet større end den tilsvarende Overskudsudførsel i 
hvert af de foregaaende ti Landbrugsaar, der bevægede sig 
mellem 80,000 Tdr. og 120,000 Tdr., hvorfor den ogsaa 
overstiger Gjennemsnittet af vor Overskudsudførsel af Smør 
i Tiaaret (97,348 Tdr.) med henimod 50 pCt. Grunden 
til Opgangen for 1885— 1886 i Forhold til Gjennemsnittet 
maa udelukkende søges i en b e t y d e l i g  F o r ø g e l s e  i  
U d f ø r s e l e n  (179,675 Tdr. i 1885— 1886 mod 125,929 
Tdr. efter Gjennemsnittet, en Opgang af over 40 pCt.), 
idet o g sa a  I n d f ø r s e l e n  af Smør i  1885— 1886 er 
s t ø r r e  end den tilsvarende Gjennemsnitsindførsel (35,774 
Tdr. mod 28,581 Tdr., en Opgang af c. 25 pCt.). Yor 
U d f ø r s e l  af Smør gaaer nærmest til England, og vor 
I n d f ø r s e l  af Smør kommer nærmest fra Sverrig.
Tab. I.
Udførselen
fra 1ste Oktbr. 1885 til 30te Septbr. 1886.
Produkternes Navne.
1ste Oktbr. 




t il 31te 
Marts 
1886.
Isto A pril 
t il 30te 
Ju n i 
1886.
1ste J u l i  








Korn og Frø og disses 
Produkter:
H ve d e .................i  Tdr. 135923 38388 71467 88868 334646
R u g .....................  — 42204 9069 31938 12984 96195
B v g .....................  —
H a v re ................. —
342614 149908 72682 77087 642291
29935 22683 13198 6660 72476
Bæ lgsæ d............. — 4506 480 3057 1939 9982
Boghvede........... — 1 130 46 7 184
M alt.....................  — 818 2412 1350 1768 6338
Majs ................... — 9694 9556 2326 8627 30203
Hvedem el.............i  Pd. 26.326344 15.694942 17.413680 17.285207 76.720173
R u g m e l............... — 4.286942 2.480301 3.465803 3.753634 13.986680
Bygmol og Gryn — 81845 326879 1.037557 594595 2.040876
H avregryn..........  — 1300 2573 9555 6400 18828
Boghvedegryn... — 888 709 5712 » 7309
Formalet Malt . .  — » » » »
— Majs . .  — 11000 15482 29685 46293 102460
Tils. uformalet Korn iT d r. 565695 232626 196064 197930 1.192315
—  formalet —  — 153542 92604 109810 108426 464382
Baps og Oliefrø — 636 2619 590 214 4059
K lø verfrø .............i  Pd. 129208 244847 361365 243 735663
Græsfrø................. — 180775 304194 808009 138952 1.432530
K l i d .......................  — 1.251879 1.306612 1.216530 1.037990 4.903011
Oliekager............... — 1.464320 1.545260 1.224250 2.085360 6.319190
Husdyr og disses 
Produkter:
Heste..................... Stkr. 1822 5092 3343 2084 12341
Hornkvæ g............. — 7954 18306 39264 19100 84624
Kalve .....................  — 630 833 2958 1486 5907
Faar og Geder.. .  — 18062 1537 17181 41120 77900
S v in .......................  — 42681 42279 61451 71984 218395
G rise ..................... — 313 46 5547 767 6673
Flæ sk.....................  i  Pd. 6.903059 5.382969 7.087212 11.722571 31.095811
K jø d ....................... — 759163 383086 864927 651032 2.658208
Æ g .......................  i  Sn. 1.236168 1.003881 1.298698 1.075577 4.614324
Sm ør.....................  i  Tdr. 34339 43659 50059 51618 179675
O st......................... i  Pd. 146215 144097 134004 88673 512989
U ld .........................  — 1.168008 652153 559758 1.399698 3.779617
B e n .......................  — 1.196796 802527 2.007451 1.551882 6.558656
K u n stig  Gjødning — 236632 212462 2.780587 7.714260 10.943941
N aturlig —  — 33260 22000 767650 133079 995889
Tab. I I .
I n df ør s e l en
fra 1ste Oktbr. 1885 til 30te Septbr. 1886.
Produkternes Navne.
1ste Oktbr. 








t il 30te 
Jun i 
1886.
1ste Ju li 








Korn og Frø og disses 
Produkter:
H ve d e .................  i  Tdr. 135498 51682 112204 150967 450351
R u g ..................... — 51113 23934 221077 174937 471061
B y g .....................  — 7695 1893 827 2598 13013
H a v r e .................  — 27448 25737 70134 73612 196931
Bælgsæd ........... — 5692 3030 7224 1721 17667
Boghvede........... — 2190 228 597 1600 4615
M alt.....................  — 3109 292 496 1330 5227
Majs ................... — 63619 86313 134649 106567 391148
Hvedem el........... i  Pd. 1.367648 1.061638 760653 2.252814 5 442953
Rugm el............... — 148526 383750 425865 161500 1.119641
Bygm el og Gryn — 4059 19936 415 800 25210
Havregryn . . . . .  — 98394 74837 86146 156848 416225
Boghvedegryn . .  — 595392 313073 520030 1.106974 2.535469
Formalet M alt. .  — > » > » »
— M ajs.. — * 13160 > > 13160
T ils . uformalet Korn  i Tdr. 296364 193109 547208 613332 1.550013
— formalet — — 11070 9333 8965 18395 47763
Raps og Oliefrø — 21932 13180 25382 49625 110319
K lø ve rfrø .............i  Pd. 1.625349 848385 935430 147175 3.556339
Græ sfrø.................  — 1.6'*3349 1.015137 1.477985 135599 4.232070
K l i d .......................  - 39.448287 18.134455 34 719366 22.710997 115.013105
Oliekager............... — 28.041355 5.574773 3.680442 16.298045 53.594615
Husdyr og disses 
Produkter:
756 2801H este.....................  Stkr. 505 529 1011
Hornkvæ g............. — 2857 1973 2918 2887 10635
K a lv e .....................  — 209 127 214 327 877
Faar og Geder . .  — 399 104 7748 13875 22126
S v in .......................  — 4731 5925 7071 7796 25523
G rise .....................  — 253 410 196 39 898
F læ sk ..................... i  Pd. 793764 1.2669*8 1.158156 874292 4.093120
K jø d .......................  — 1.8214*>1 413229 297345 237202 2.769237
Æ g .........................  i  Sn. 35718 8145 27314 20094 91271
Sm ør....................... i  Tdr. 7689 8446 11347 8292 35774
O st................... .. i  Pd. 424251 177359 347790 335740 1.283140
U ld .........................  - 495044 302605 263283 1.102976 2.163908
B e n .........................  — 409998 173184 66754 267939 917875
K u n stig  Gjødning — 1.442169 3.085329 12.446550 18.1450>3 35.119101
N a t u r l ig . . . ' ......... — 141271 20005 1035951 2.346650 3.543877
Tab. I I I .
Landbrugsaaret 1885—86 sammenlignet med Gjennemsnittet af de 
nærmest foregaaende 10 Aar.
















t il  30te 
Sept. 1885.
Korn og Fro og 
Produkter
H ve d e .................
disses 
i Tdr. 334616 220359 450351 425791
R u g ..................... — 96195 300423 471061 447436
B y s ..................... — 642291 900098 13013 94139
H avre ................... — 72476 214019 196931 186722
Bæ lgsæ d............. — 9982 21247 17667 17361
B o g h ve d e .......... — 184 1594 4615 10779
M a lt..................... — 6338 6120 5227 16268
M ajs..................... — 30203 » 391148 »
H vedem el........... i  Pd. 76.720173 96.921534 5.442953 2,720615
R u g m e l............... — 13.986680 21.722657 1.119641 634921
Bygm el og Gryn — 2.040866 5.517338 25210 128379
H avregryn........... — 18828 28394 416225 235482
Boghvedegryn.. . — 7309 60950 2.535469 2.780868
Formalet M alt . . — » 711 » 1486
— Majs .. — 102460 — 13160 —
T ils . uformalet Korn i Tdr. 1.192315 1.663860») 1.550013 1.198486 O
— formalet — — 464382 621257* 2) 47763 32509 *)
Raps og Oliefrø — 4059 3818 110319 131879
Kløverfrø............. i  Pd. 735663 » 3.556339 »
Græ sfrø............... _ 1.482530 » 4.232070 »
K l i d ..................... — 4.903011 115.013105 »
Oliekager............. - 6.319190 4.970908 53.594615 42.561270
Husdyr og disses 
Produkter:
H e s t e ...................  Stkr. 12341 10649 2801 4147
H ornkvæ g........... — 84624 98936 10635 16004
K a lv e ................... — 5907 6050 877 459
Faar og Geder . . — 77900 7S05G 22126 20355
S v i n ..................... — 218395 241614 25523 16160
G r is e ................... — 6673 7716 898 1632
F læ sk................... i Pd. 31.095811 14.698759 4.093120 4.261080
K jø d ..................... — 2.6i8208 3.035890 2.769237 2.657860
Æ g ......................... i Sn. 4.614324 » 91271 »
S m ø r..................... i Tdr. 179675 125929 35774 28581
Ost ....................... i Pd. 512989 143502 1.283140 1.323333
U ld ......................... — 3.779617 3,956866 2.163908 1.946772
B e n ....................... — 5.568656 4.208430 917875 316481
Kunstig Gjødning — 10.943941 12.851411 35.119101 29.179807
N aturlig  — — 965889 287422 3.543877 10.935027
')  Tilsammen uformalet K o rn  med Undtagelse af uformalet Majs.
2) Tilsammen formalet Korn med Undtagelse af formalet Majs.
T id s s k r if t  fo r  La n d ø k o n o m i. 6. H æ kke. V i.  1— 2. 8
Tab. I Y .
Overskudsudførsel (Udførsel Indførsel). *)
Produkternes Navne. 1ste Oktober 1885 t il  30te Sepi. 188«
Gjennemsnit af do 
foregaaende 10 Aar.
Korn og Frø og disses
Produkter
Hvede....................... . i  Tdr. -f- l l r705 205432
R u g  ......................... . — — 374886 -1- 147013
B y g ............................ . — 629278 805959
H a v re ....................... . — 124455 27297
Bæ lgsæ d................... . — -f- 7885 3886
Boghvede................. . — -1- 4431 9185
M a lt ......................... . — 1111 10138
M a js ......................... — 360945 »
Hvedem el................. . i  Pd. 71.277220 94.200919
Rugm el..................... — 12 867039 21.087736
Bygm el og Gryn. . — 2.015866 5.388959
H a v re gry n ............... . — 397397 207088
Boghvedegryn......... . — -f- 2.528160 2.720118
Formalet Malt . . .  . . — » -i- 775
— Majs . . . . . — 89300 —
T ils. uformalet Korn i Tdr. 357698 465374 •)
— formalet — — 416619 5887482)
Raps og Oliefrø . . . _ -f- 106260 -L- 128061
K lø v e rfrø ................. . i  Pd. -i- 2.820676 —
G ræ sfrø ................... . _ -f- 2.799540 —
K l id ........................... . — — 110.110094 —
O lie kager................. . - 47.275425 -i- 37.590362
Husdyr og disses
Produkter
H e s te ....................... . .  Stkr. 9540 6502
H o rn kvæ g............... . . — 73989 82932
K a lv e ....................... . , -- 5030 5591 •
Faar og Geder . . . . — 55774 55704
S v in ........................... . , _ 192872 225464
G rise ......................... . . _ 5775 6084
Flæ sk ....................... . .  i  Pd. 27.009691 10.437-.79
K jø d ......................... — 111029 378030
Æ g ........................... 4 523053 —
S m ø r ....................... i  Tdr. 143901 97318
O st........................... . i  Pd. _L 770151 -L. 1.179831
U ld ........................... — 1 615709 2.010094
B e n ........................... . . _ 4.840781 3.89 i 9 19
Kunstig  Gjødning . — 24.175160 -f- 16.328396
N aturlig — — -p 2.587988 -y- 10.647605
*) Tilsammen uformalet Korn med Undtagelse af uformalet Majs. 
2) Tilsammen formalet Korn med Undtagelse af formalet Majs.
